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                審   査   の   要   旨 
 
本研究は、明治期から平成期に至る大規模森林経営の山林集積と経営展開及び山林の処分過程を地主経営
と資金循環の変化に注目し、第１次資料に基づき実証的に明らかにしている。従来の農林業と商業を中心と
した地主経営や森林経営の分析に対して、本研究は地主経営の資金循環の変化と金融・証券市場との関係性
に注目し、森林経営の展開と山林の処分過程を実証的に明らかにしており、大規模森林経営研究の新たな展
開と山村経済史への貢献が展望できる。 
平成２７年１月２６日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験
を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員に
よって合格と判定された。 
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
